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The Role of the Governments and International Institutions :
From Early Modern to the Contemporary World
Toshiaki TAMAKI
Abstract
In this paper, I refer to Vietnam economy in the contemporary world and Portuguese economy in early
modern period. I will show how important the role of governments for both states’ economic growth and
industrialization and the significant role of international institutions for Vietnam’s industrialization.
Without the support of the governments and/ or international institutions, industrialization would not
be successful.
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